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ABSTRAK
PENGARUH AUDIT INTERN, ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN, IMPLEMENTASI SIMDA DAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA PERWAKILAN BPKP TERHADAP OPINI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
RANDY ARDHANA
NIM. F1315119
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh audit intern, asistensi penyusunan laporan keuangan, implementasi
SIMDA dan kompetensi sumber daya manusia terhadap opini Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD).
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perwakilan BPKP di
Indonesia. Penelitian menggunakan metode purposive sampling dalam
pengambilan sampel penelitian sehingga jumlah sampel yang memenuhi kriteria
berjumlah 89 perwakilan BPKP. Data yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan data sekunder yang diperoleh dari realisasi kinerja tahunan yang
merupakan hasil dari pelaksanaan Rencana  Kerja Tahunan (RKT) BPKP.
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil uji regresi berganda menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia
berpengaruh positif terhadap opini LKPD, sedangkan audit intern, asistensi
penyusunan laporan keuangan, dan implementasi SIMDA tidak berpengaruh
terhadap opini LKPD.
Kata Kunci: Audit intern, asistensi penyusunan laporan keuangan,
impelementasi SIMDA, kompetensi sumber daya manusia, opini
LKPD.
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ABSTRACT
THE EFFECT OF INTERNAL AUDITS, ASSISTANCE IN THE
PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS, SIMDA
IMPLEMENTATION AND HUMAN RESOURCES COMPETENCY OF
BPKP REPRESENTATIONS TO FINANCIAL STATEMENTS OF LOCAL
GOVERNMENT’S OPINIONS
RANDY ARDHANA
NIM. F1315119
This study aims to obtain empirical evidence about the influence of
internal audit, assistance in the preparation of financial statements, SIMDA
implementation and human resources competency to the Local Government
Financial Report (LKPD).
The population in this research is BPKP representation in Indonesia. This
study uses purposive sampling method in sampling with the number of samples
that meet the criteria. Data used in this research is secondary data obtained from
performance realization which is result of implementation of Annual Working
Plan (RKT) BPKP.
Hypothesis test of this research use multiple regression analysis. The
result of multiple regression test shows that human resources competency has a
positive effect on LKPD's opinion, while internal audit, assistance in the
preparation of financial statements, and SIMDA implementation have no effect on
LKPD.
Keywords: Internal audit, assistance in the preparation of financial
statements, SIMDA implementation, human resources
competency, LKPD opinion.
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